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DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.- - Dispone 1
no se consideren corno actos oficiales las procesiones y so
lemnidades religiosas que se celebren en honor de los San
tos Patronos y Vírgenes, bajo cuya advocación se encuen
tren colocadas las ciudades y villas.
SECCION DE PERSONAL.—Destino al C. de N. don F. M. de
Antelo.—Idem a los C. de F. don J. Cantillo y don M. Fon
tenla. - ldem al A. de N. don M. Rubio. Concede prórro
Sección oficial
REALES ORDENES
ga de licencia al Alférez de 1. de M. don V. Alonso.—Anun
cia convocatoria para proveer diez plazas de alumnos en la
Escuela de Infantería de Marina.—Concede enganche al
personal de marinería que expresa.
SECCION DE MATERIAL.—Cambio de destino de personal
radio.
; . .
SECCION DE INTENDENCIA.—Destino al Comisario de pri
mera don E. Montero.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y
•
MARINA.—




Circular.—Excmo. Sr. : A los efectos de lo prevenido
por el Real decreto de 17 de septiembre dei 1925 (C. L. nú
mero 439) y Reales órdenes de 20 de mayo de 1927
(C. L. núm. 237) y 27 de septiembre de 1929 (C. L. nú
mero 309), y como aclaración a lo que en dichos precep
tos .se establece,
M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer no se
consideren corno actos oficiales las procesiones y solemni
dades r2ligiosas que se celebren en honor de los Santos
• Patronos y Vírgenes bajo cuya advocación se encuentran
(olocadas las ciudades y villas, como igualmente aquellos
otros actos tradicionales de carácter religioso o popular,
"I a los que oincurran las Autoridades militares por invi
tación de la Autoridad civil o religiosa que organiza el
acto, siendo, en su consecuencia, estas últimas a las que
correspond presidirlos. •
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a • V. E. muchos años.—




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. .) se ha
servido disponer lo siguiente :
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo Gene,riill.
Con motivo de haber entrado eln l mayoría de edad.
S. A. R. el Príncipe de Asturias, dispone que el Capitán
de Navío D. Félix María de Anti.lo y Rossi cese en el
cargo conferido por Real orden de 6 de marzo de 1923, y
pase de Profesor de S. A. R. el Infante D. Jaime;
16 de mayo de 1900.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la. Corte
2 Intendente General del Ministerio.
Nombra segundo Comandante del acorazado Alfon
„so X'III al Capitán de Fragata D. José Cantillo y 13.arreda,
en relevo del Jefe de igual empleo D. Francisco Elizalde
y Bastarreche, que pasa a otro destino.
-22 de mayo de 1930.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Coman
dante General de la Escuadra e Intendente Genér'át del
Ministerio.
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Dispone que al entregar el mando del destructor Sán
chez Barcáiztegui el Capitán de. Fragata D. Miguel Fontenla y Maristany, quede destinado para eventualidadesdel servicio en el Wpartamento de Ferrol.
21 de mayo de 1930.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Coman
dante General de la Escuadra e Intendente General de
este Ministerio.
-o
Dispone embarque en el cañonero Cánovas del Castillo
Alfértz de Navío D. Martín Rubio y Hernández.
21 de mayo de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y
Cartagena e Intendente Gf:meral del Ministerio.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Concede prórroga de un mes de licencia por enfermo al
Alférez de Infantería de Marina D. Vicente Alonso Fer
nández.
21 de mayo, de 1930.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Al
mirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
CARVIA.
Circular.—Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la Sección de Personal
de este Ministerio, se ha servido disponer se convoque a
exámenes para cubrir, por medio de pública oposición,
diez plazas de alumnos en la Escuela de Infantería de
Marina, ajustándose la convocatoria y ejercicios de in
greso a las reglas y programas que a continuacion se in
sertan :
I .a Las solicitudes, debidamente documentadas, escri
tas y firmadas por los interesados, con arreglo al. modelo
que se publica a continuación, se encontrarán en el Mi
nisterio de Marina antes de las trece horas del día 1.° de
octubre del ario actual, no siendo admitidas por ningún
concepto las que no se presenten en debida forma, en la
inteligencia de que los firmantes que al hacer las afirma
ciones que en el modelo se expresan incurriesen en false
dad perderán todos los derechos que hayan podido adqui
rir, incluso su plaza en la Escuela si la ocultación .se des
cubriese después de su ingreso en ella ; sin perjuicio de
exigirle, además, la responsabilidad criminal correspon
diente.
Los solicitantes remitirán por. Giro Postal, o entregaran
en metálico, al mismo tiempo que la instancia, cincuenta
pesetas como derechos de examen.
2•a Las cantidades que por el concepto anteriormente
expresado se reciban acompañando a las solicitudes, se de
positarán en la caja de caudales de la Compañía de Orde
nanzas de este Ministerio, a la disposición del Presidentedel Tribunal de exámenes.
3." Para poder tornar parte en este concurso-oposición es necesario :
A) Ser ciudadano español.
B) Estar comprendido en los límites de edad que acontinuación se marcan : a) Mínimo : cumplir los diez yseis años dentro del año de la convocatoria. b) -MáximoPara los aspirantes paisanos : no haber cumplido los veintidós años en 1.° de enero del ario de la convocatoria. c) Losindividuos v clases de marinería y tropa de la Armada ylas clases de primera y segunda categoría y oficialidad yclases de complemento del Ejército con un ario, al menos,de servicio en filas, no haber pasado de los veinticincoarios en la misma fecha señalada en el apartado anterior.C) Presentar certificado de tener aprobadas, con validez académica, todas las asignaturas que constituyen elbachillerato elemental del nuevo plan de estudios, o hastael cuarto ario inclusive, cuando menos, del antiguo bachillerato, también con validez académica.
D) Tener la aptitud física necesaria 'y desarrollo proporcionado a su edad, apreciada por una Junta de Médicos
nombrada al efecto, la que aplicará a todos los candidatos
el cuadro de exenciones determinado por la regla quintade la Real orden de Guerra de io de diciembre de 1927
(D. O. núm. 276). El dictamen de esta Junta facultativa
tendrá carácter definitivo e inapelable.
E) •Ser soltero o viudo sin hijos.
F) Carecer de todo impedimento para ejercer cargos
públicos.
G) No estar procesado ni haber sido expulsado de
ningún establecimiento oficial de enseñanza.
H) No haber sufrido condena ni estar declarado en
rebeldía.
4.a Lo's que, reuniendo las condiciones expresadas en
la regla anterior, deseen ser admitidos a los exámenes de
oposición, lo solicitarán en instancia dirigida al Ministro
de Marina, acompañada de los documentos. siguientes:
(1) Certificado de acta de nacimiento expedido por el
Registro civil, debidamente legalizado, cuando proceda..
(2) Cédula personal, que se devolverá al interesado en
el menor plazo posible.
(3) Cincuenta pesetas en efectivo metálico en concepto
de derechos de examen, quedando exceptuados de abonar
esta cantidad los individuos y clases de marinería y tropa
en servicio activo, los huérfanos de militar o marino y los
que tengan derecho a examen de suficiencia.
•
(4) Certificado de soltería o viudez sin hijos.
(5) Certificado del Registro Central de penados y re
beldes de no haber sufrido condena ni estar declarado en
rebeldía.
(6) Los hijos de militar o de marino, huérfanos o no,
acreditarán dicha circunstancia, acompañando copia certi
ficada del último Real despacho expedido a favor de su
padre o de Real orden confiriéndole el último empleo.
(7) Los que hubiesen obtenido declaración de derecho
a ocupar plazas pensionadas, o 'gratuitas o a examen de
suficiencia, deberán acreditarlo citando en la solicitud la
fecha de la Real orden que les concedió este beneficio
.el número del DIARIO OFICIAL en que fué publicada.
(8) Los que estén prestando serviCio activo en la Ar
mada o en el Ejército, están exceptuados de presentar los
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documentos a que se refieren los incisos (2) y (4); pero
unirán a su instancia copia de la libreta u hoja de servi
cios en que conste : la filiación del individuo, la hoja de
castigos, los informes de su conducta y la constancia de
no haber contraído matrimonio antes de ingresar en el
servicio ni durante éste.
5." Los alumnos del Colegio de Huérfanos de Ja Ar
mada de Nuestra Señora del Carmen acreditarán los an
tecedentes de conducta por merdio de certificados substitu
tivos expedidos por el Director del Colegio.
6.a Los documentos señalados en los incisos (4) y (5)
Pa ra los paisanos y el determinado en el (8) para los mi
litares y marinos, deberán tener fecha pósterior a la Real
orden de convocatoria, sin cuyo requisito no serán válidos.
7." A medida que se reciban las instancias serán revi
sadas por el Negociado cuarto.. de la Sección de Personal,
por el que se comunicará a los interesados el haber sido
admitido a examen o las razones «que se opongan a ello.
8." Para las operaciones preliminares, exámenes; vo
taciones y censuras se tendrá en cuenta, en todo aquello
que no esté especialmente regulado, el Reglamento para
el régimen y gobierno de los tribunales de 'ingreso en ra,
Escuela Naval Militar, aprobado por Real orden de 3 de
junio de 1925 (D. O. núm. 136), modificado por la de 16
de noviembre de 1927 (D. O. núm. 258).
9.1" Los exámenes comenzarán en el Ministerio de
Marina el 15 de noviembre próximo, y versarán sobre
las siguientes materias : Análisis gramatical del idioma es
pañol, Aritmética, Álgebra, Geometría, Trigonometría rec
tilínea y Francés.
Una vez terminado el reconocimiento médico dará prin
cipio el examen de Análisis gramatical, cuya prueba con
sistirá en la escritura al dictado y análisis de una obra
de literatura militar elegida por el Tribunal.
La asignatura de Análisis gramatical será calificada,
aplicándose las notas de censuras establecidas en el Re
glamento aprobado por Real orden de 3 de junio de 1925
(D. O. núm. 136), con las modificaciones introducidas por
la de 16 de noviembre de 1927.
Finalizada la prueba anterior dará principio el examen
de los ejercicios prácticos de las asignaturas de Matemá
ticas, que se realizarán por su orden natural, terminados
los cuales tendrá lugar el de Francés, procediéndose en
tonces al sorteo que ha de determinar el orden en que ha
de realizarse el examen teórico de Matemáticas.
Los exámenes de las cuatro asignaturas de Matemáti
cas consistirán en ejercicios prácticos, escritos o gráficos,
que precederán a los orales de todas las asignaturas de
Matemáticas, y por los resultados de ellos eliminará el
Tribunal a los candidatos que no acrediten la suficiencia
necesaria, quienes no podrán, en consecuencia, practicar
el examen oral. Los ejercicios prácticos serán iguales para
toda la tanda y no deberán figurar en los libros de pro
blemas que se conocen ; tendrán, como se indican, un ca
rácter esencialmente práctico y versarán los tres ejerci
cios de Aritmética, uno sobre operaciones con números
abstractos, otro sobre el sistema métrico decimal y otro
sobre operaciones de Aritmética mercantil ; los tres de
Algebra sobre transformaciones algebraica, ejercicios lo
garítmicos v resolución de ecuaciones ; los tres de Geo
metría de carácter numérico, sobre relaciones métricas,
áreas y volúmenes,y los de Trigonbmetría, uno de resolu
ción de triángulos planos y otro de transformación y eva
luación de funciones trigonométricas o circulares.
El Tribunal fijará el tiempo máximo para resolverlos, y
el Secretario anotará el tiempo invertido en el sobre que
entregue cada opositor. Los opositores no firmarán dichos
ejercicios y entregarán con los mismos un sobre cerrado
que contenga su nombre, sobre que no podrá abrirse hasta
después de efectuada la calificación.
El ejercicio teórico consistirá en explicar una papeleta
sacada a la suerte, contrastando el Tribunal, si así- lo es
tima, el dominio por el aspirante de las asignaturas. Este
contraste consistirá en la más amplia libertad-en cuanto a
la cantidad y calidad de las preguntas que estime necesa
rio hacer el opositor, a fin de lograr el mayor acierto po
sible en el juicio acerca de sus aptitudes y del conocimiento
ele la asignatura, sin más limitación que la que en sí lleva
la declaración de unos programas y textos reglamentarios.
El examen de francés constará de lectura, escritura
y traducción. Primeramente tendrá lugar el ejercicio de
escritura y traducción, que se verificará por el procedi
miento de los sobres cerrados, dándose, una vez termi
nado este ejercicio, nota numérica, nota que será reser
vada y que decidirá la aprobación o desaprobación del
opositor. Calificados los aprobados, pasarán a efectuar el
ejercicio de lectura, que podrá confirmar o variar la pri
mera calificación, dándose entonces la nota al público.
El examen será simultáneo para todos los candidatos y
el mismo texto .que deberán traducir. De no ser factible
la simultaneidad, se hará por grupos los Mayorés posible.
El párrafo elegido no contendrá tecnicismos, Ittodis
mos, abreviaturas ni términos de argot.
Los libros de texto, oficialmente aprobados ,_para las
asignaturas de Matemátncas, son : Aritmética y, Algebra,
de. Salinas ; 'Geometría, de Ortega, y Trigonornetría,, de
García y Barrera.
No habrá coeficiente para las diversas asignaturas.
Las tablas de logaritmos son las de Cornejo, Graiño,
Herrero y Ribera, conforme a lo dispuesto en la Real
orden de 29 de junio de 1905 (D. O. núm. 79), que Tas
declaró reglamentarias para los exámenes de ingreso en
las Academias y Escuelas de la Armada.
10. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3.°
de la ley de 7 de enero de 1908, queda terminantemente
prohibida toda ampliación del número de plazas convocadas.
H. Los que tengan reconocido el derecho a examen
de suficiencia, se sujetarán a lo prevenido en la Real or
den de la Presidencia del Consejo de Ministros de 9 de
febrero de 1927 (Gaceta de Madrid, núm. 43).
u>. Las oposiciones se considerará terminadas con la
Real orden que apruebe la propuesta formulada. por el
Tribunal examinador y, en consecuencia, quedarán: sin
'curso cuantas peticiones se promuevan para, alterar aqué
lla en cualquier sentido que fuese.
13. Los opositores que hubiesen obtenido plaza, in
gresarán en la Escuela en i i de enero de 1931, para cur
sar, durante tres años, el plan de estudios que se adopte
v que a la" mayor brevedad remitirá para su aprobación
la junta Facultativa de la Escuela.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de mayo de 1930.
Señores...
CARVIA.
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Sfr. Ministro de Marina.
Excmo. Sr. :
Don (nombres y apellidos), domiciliado
en (población, calle, número, etc.), cre
yendo reunir todas las condiciones nece
sarias al efecto suplica a V. E. se digne
ordenar su admisión en la convocatoria
últimamente anunciada para cubrir, por
oposición, plaza de alumno en la Escue
la de Infantería de Marina, siendo unida
la documentación reglamentaria que al
margen se detalla, haciendo constar ser
soltero (o viudo sin hijos), no hallarse
procesado ni haber sufrido condena, así
como también -no estar declarado en re
beldía ni haber sido expulsado de nin
gún establecimiento oficial de enseñanza.
Lo que- no duda alcanzar de la recono




Programa de Aritmética, Algebra, Geometría y Trigono
metría, para los exámenes de ingreso en la 'Escuela de
Infantería de Marina. (Aprobado por Real orden de
7 de mayo de I930.)
PROGRAMA DE ARITMETICA
Papeleta la
Definición aritmética.—Unidad y número.—Formación
de los números y operaciones numéricas.—Algoritinia y
algoritmo. Medida de la magnitud inconmensurable.—
Regla de tres compuesta.—Forma numérica de la pro
porcionalidad de varias magnitudes.
Papeleta 2.a
imeración.—Numeración hablada.—Nomenclatura
Fundamento de la nomenclatura.—Unidades de los di
versos órdenes.—Base del sistema.—Nomenclatura deci
mal. —Potencias en zeneral.—Definiciones.—Potencia de
un número cualquiera.—Teorema primero.—Potencia de
un cierto grado de una fracción.—Corolario . primero.—
Potencias de fracciones irreducibles.—Corolario segundo.
Cuándo un número entero no es potencia de *otro ente
ro.— -Teorema segundo.—Potencia de un número decimal.
Método de reducción a la unidad. Regla conjunta.—
Definición y algoritmo. Procedimient¿ práctico.
Papeleta 3.a
Denominación de un número cualquiera.—Teorema.—
Todo número mayor que 9...—Particularidades y modi
ficaciones de la nomenclatura decimal.—Resumen de la
nom..=!nclatura. — Potencias de base implícita.—Teorema
primero.—Potencia de un producto.—Teorema tercero.—
Potencia de otra potencia.—Condiciones generales de potencialidad.—Teorema primero. — Condición para que unnúmero entero sea potencia perfecta.—Teorema segundo.
Condición para que una
\ fracción irreducible sea poten
cia perfecta. — Potencias de expresiones de relación.—
Teorema primero.—Potencia de dos números congruen
tes.—Corolario.—Resto de la potencia .de un número.—
Teorema segundo.—Potencia de una igualdad fracciona
ria.—Números concretos.—Equivalencia entre las unida
des angulares sexagesimales y centesimales.
Papeleta 4•a
Numeración escrita.—Notación numérica.—Representa
'Sión de las colecciones de unidades de diversos órdenes —1
Valor absoluto y relativo. Representación simbólica.—
Cifra cero.—Representación de las unidades de un or
den cualquiera.—Teoría de los límites.—Definición y sus
consecuendias.—Ejemplo notable de límites.—Teorema
!)rimero.—Dos cantidades queue permanecen cons. _
tantemente iguales tienen el mismo límite.—Teorema se
1.-ru1do.—Si dos constantes están comprendidas entre dos
variables cuva diferencia puede ser tan pequeña como se
quiera, dichas constantes son iguales.—Teorema tercero.—
,ímite de una suma de variables.—Corolario.— Límite
dé la diferencia de dos variables. — Teorema cuarto.—
Límite de un producto de variables. Corolarios. Esco
lio general.
Paiyeleta 5.a
Lectiira de un número cualquiera escrito en cifras.—
Escritura en cifras de un número enunciado.—Represen
tacion de un número cualquiera,—Cuadrado de un nú
mero.—Definición. — Teorema primero.—Cuadrado de la
suma de dos números.—Corolario.—Cuadrado de un nú
mero compuesto de decenas y unidades. — Teorema se
gundo.—Suma de .dos números por su diferencia.—Co
rolario.—Diferencia de los cuadrados de dos números con
---Pcutivos.—Cubo de un número.—Definición. — Teorema
primero.-›—Cubo de una suma de dós números.—Ligero
conocimiento de los sistemas monetarios vigentes en las
potencias. marítimas.
Papeleta 6.a
Adición.—Definiciones.—Algoritmo de la suma.—Arti
ficio aditivo.—Casos de la suma.—Observación.—Conse
cuencias.—Prueba .—Substración.—Definición.—Algoritmo
de la recta.—Artificio substractivo.—Casos de la substrae
ci(')n.—Observaciones.—Prueba de la substracción y nue
va prueba de la suma.—Adición.—Substración y multi
plicación de concretos en general.
Papeleta 7.a
Substracciones complexas.—Teorema primero.—Restar
de. un número la suma de otros varios. Teorema
segundo.—Restar de un número la diferencia de otros
dos.—Teorema tercero.—Restar de un número el resultado
de una serie de suma's y restas.—Suma y resta combinada.
Teorema primero.—Sumar a un número la diferencia
indicada de otros dos.—Teorema segundo. Sumar a un
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número otro indicado p or u na serie de sumas y restas.—
Aplicaciones.—Escolio.—Complemento aritmético.—Apli
caciones del complemento aritmético.—Diyisión de núme
ros concretos en general.—ProLlemas que se resuelven
por la correlación de las unidades métricas.
Papeleta 8.a
Multiplicación. — Definición. — Algoritmo.-1Consecuen
cias de la definición. Artificio de la multiplicación.—
Casos de la multiplicación.—Casos particulares.—Caso
general.—Casos en que los factores terminan en cero.
Observación.—Prueba de la multiplicación.—Regla de ali
gación.—Definiciones.—Problema directo de las mezclas.
Problema inverso.—Problema directo de las aleaciones.—
Problema inverso.
Papeleta 9.1
Múltiplo de un número.—Multiplicación en forma im
plícita.—Teorema primero.—Producto de la suma de va
rios números por otro.—Corolario.—Producto de un nú
mero por la suma de otros varios.—Teorema segundo.—
Prducto de la diferencia de dos números por un ter
cero.—Corolario.—Producto de un número por la dife
rencia de otros dos.—Escolio.—Producto de varios fac
tores.—Teorema primero.—Inversión del orden de fac
tores.—Corolarios.—Transformación y operaciones del sis_
tema métrico.—Reducción de números métricos.—Proce
dimiento operativo con los números métricos.—Regla de
compañía.—Definiciones. — Particiones proporcionales.—
Fórmulas de la regla de compañía.
Papeleta lo.
División. Algoritmo. — Artificio elemental de la divi
sión.—Número divisible por otro.—Procedimiento gene
ral.—Determinación de las unidades de orden más ele
vado del cociente.—Casos de la división.—Casos particu
lares.—Pruebas de la división y nueva prueba de la mul
tiplicación.—División por exceso.—Interés simple..—Defi
niciones.—Proporcionalidad de las magnitudes referentes
al interés simple.--Problemas diversos en la regla de in
terés simple.—Caso particular de la regla de interés simple.
Papeleta u.
División de números expresados en forma implícita.—
Teorema primero.—Dividir un producto de varios facto
res por uno de sus factores.—Corolario.—Dividir un pro
ducto de varios factores por un númer divisor de uno de
ellos.—Teorema segundo.—Dividir un número cualquiera
por un producto de varios factores.—Teorema tercero.
Cociente de dos potencias de la misma base.—Dependen
cia mutua de los términos de la divisjón, del cociente
y del resto.—Números primos.—Definiciones.—Teorema
primero.—Todo número primo que no divide a otro es
primo con él.—Teorema segundo.—Todo número que no
es primo tiene un divisor primo.—Corolario.—Si varios
números no son primos entre sí tienen un divisor primo
común.—Teorema tercero.—La serie de los números pri
mos es ilimitada.—Teorema, corolario y escolio relativos
a la formación de una tabla de números primos.—Regla
de tres simple y compuesta.—Dependencia de una mag
nitud de otras varias.—Cuestiones referentes a las mag
nitudes proporcionales. — Regla de tres simple directa.—'
Regla de tres simple inversa.
Papeleta 12.
Divisibilidad de los números. — Múltiplos )• divisores
de un número.—Resto de un número con relación a otro.
Números congruentes.—Teorema primero. — Diferencia
de dos números congruentes.—Corolario. — Cuando dos
números son congruentes, el mayor es igual al menor
más un múltiplo del módulo.—Teorema segundo.—Di fe
rencia de dos números múltiplos de un tercero.—Coro
lario.—Cuando un número es igual a otro más un múl
tiplo de un tercero, dichos números son congruentes con
respecto a este tercero.—Teorema tercero.—Suma de va
rias congruencias con respecto al mismo módulo.—Coro
larios.—Teorema cuarto.—Multiplicación de varías con
gruencias con respecto al mismo módulo.—Una congruen
cia subsiste si se multiplican sus dos miembros por un
mismo número.—Divisibilidad por descomposición.—Teo
rema.—Condición necesaria y suficiente para que un nú
mero divida a otro.—Determinación en factores primos
del m. c. d. y m. c. m.—Raíz cuadrada.—Definiciones.—
Raíz cuadrada de un número entero.—Teorema prime
ro.—Raíz cuadrada de las centenas de un número.—Teo
rema segundo.—Determinación de las cifras de las uni
dades de la raíz.—Proposiciones relativas al resto.—Teo
rema primero.:—Límite del resto de la raíz.—Teorema se
gundo.—Raíz cuadrada de un número entero en menos
de media unidad.—Prueba de la extracción.—Teorema.—
Raíz cuadrada de un número fraccionario.
Papeleta 13.
Teorema relativo a los restos. Teorema primero.—
Resto aditivo o substractivo de una suma con relación a
cualquier módulo.—Corolarios.—Teorema segundo.—Con
dición necesaria y suficiente para que un número divida
a la diferencia de otros dos.—Corolario.—Teorema ter
cero.—Resto aditivo o substractivo de un producto con
relación a cualquier módulo.—Corolario.—Condición ne
cesaria y suficiente para que un número divida a un pro
dudo de otros varios.—Raíz cuadrada de las fracciones
sin aproximación fijada.—Reglas operativas en cada caso.
Teorema primero.—Raíz cuadrada de una fracción cuyo
denominador es cuadrdo perfecto.—Corolario.—Raíz cua
drada de un número decimal compuesto de un número
par de cifras decimales.--Ifeorema segundo.—Raíz cuadra
da de una fracción cuyo denominador no es cuadrado per
fecto.—Corolario.—Raíz cuadrada de un número decimal
compuesto de un número impar de cifras decimales.
Raíz cuadrada de un número entero o fraccionario con
una aproximación dada.—Definición.—Procedimiento ge
neral. Teorema.—Raíz cuadrada de un número cual
quiera en menos de I/9.—Corolarios.—Escolio.
Papeleta. 14.
Caracteres generales de divisibilidad.—Procedimiento
de investigación.—Determinación y reproducción de los
restos de las unidades sucesivas.—Forma de una unidad
de un orden cualquiera con respecto a un módulo.—For
ma de una colección de unidades.—Forma de un número
cualquiera.—Condiciones generales de divisibilidad.—Apli
cación a los módulos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; lo y II.
Utilidad de las propiedades de los números.—Prueba de
la adición, substracción, multiplicación y división.—Obser
vación.—Sistema métrico decimal.—Magnitudes que se so
meten al cálculo. Múltiplos y submúltiplos del módulo
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o unidad.—Denominación genérica de los módulos.—Sis
tema de pesas y medidas y monetario.--Condiciones generales a que han de satisfacer los sistemas de pesas ymedidas y monetario.--Sistema ciecimal.—Legalidad de laadopción'.---Unidad fundamental y unidades principales.—
v submúltiplos de las unidades principales.—Observación.
Papeleta 15.
Máximo común divisor.—Definiciones y consecuencias.
Principio fundamental.—Investigación del m. c. d. de dos
números.—Teorema primero.—Todo divisor de dos núme
ros lo es de su m. c. d.—Teorema segundo.—Si se mul
tiplican o dividen dos números por un tercero, su m. c. d.
citilará multiplicado o. dividido.—Corolario.—Cocientes de
dos números por su ni. c. d.—Teorema tercero.—Todo
número« que divide a un producto de dos factores y es
primo con uno de ellos, divide al otro factor.—Corola
rio.—El m. c. d. de dos números no se altera cuando
se. divide o multiplique uno de ellos por un factor primo
con otro.—Escolio.—Razones y proporciones.—Definicio
nes.--'Símbolo y expresión de la relación.—Proporcio
nalidad.—Algoritmo de la proporcionalidad.—'Modo de
conocer «la proporcinalidad. — Teorema primero.—Cuándo
dos magnitudes, .son directamente proporcionales.—Teore





Máximo común divisor de varios números.—Principio
fundamental.----,Teorema primero.—E1 ni. c. d. de varios
números no se_ altera aun, cuando se sustituyan dos de
ellos por su máximo común divisor.—Procedimientos.—
Teoremas relativos al m. c. d. de varios números.—Teo
rema primero.—Todo divisor de varios números es di
visor. de su ni. c. d.—Teorema segundo.—Si se multi
plican o dividen varios números por otro, su m. c. d. que
da multiplicado o dividido por este otro.--Corolario.—
Cocientes de varios números por su ni. c. d.—Mínimo co
mún múltiplo de varios números.—Principio fundamen
tal.—Teorema.—El m. c. ni. de varios números no se al
tera cuando se sustituyen dos de ellos por su m. c. m.—
Procedimiento.—Teoremas relativos al m. c. m. de va
rios números.—Teorema primero.—Todo múltiplo de va
rios números es múltiplo de su ni. c. m.—Teorema
segundo.—Cuando se multiplican o dividen varios núme
ros por otro, su m. c. ni. queda multiplicado o dividido
-por este otro.—Teorema tercero.—Cociente del m. c. ni:
de varios números por éstos.—Forma numérica de la pro
porcionalidad de dos magnitudes, — Conocimiento de las
medidas inglesas pulgada, pie, yarda, milla, nudo, pie
cúbico y tonelada de arqueo, así como de las españolas
pie, braza, grillete, cable y milla, de frecuente uso en
lar Marina, en relación con las del sistema métrico de
Papeleta 16.
Papeleta 17.
Mínimo común múltiplo.—Definición y cons2ruencias.
"reorema primero.—El m. c. ni. de dos números...--Co
rolaríos.—Teorema segundo.—Qué le pasa al ni. c. ni. de
dos números al multiplicar éstos por un tercero.—Coro
íario.—Oué le pasa al m. C. in. de dos números al divi
dir éstos por un tercero.—Teorema tercero.—Cocientes de
diviOir el m. c. de dos números por cada uno de ellos.
Propiedades de las fracciones ordinarias. Magnitud.
Unidad o módulo.—Fracción.-Medición de las magnitudes.Cantidad.—Términos de la fracción.—Nomenclatura y
escritura de la fracción.—Fracciones inversas.—Expresio
nes f raccionarias.—Transformación de fracciones.—Teo
rema primero.—Alteración de una fracción cuando el nu
merador se hace un cierto número de veces mayor o me
nor.—Teorema segundo.—Alteración de una fracción
cuando el denominador se hace un cierto número de ve
ces mayor o menor.—Teorema tercero. Alteración de
una fracción cuando se multiplican o dividen sus dos tér
minos.—Reducción de fracciones a un común denomina
dor.--Transformación de la fracción mayor que la unidad.
Papeleta i8.
Teorema relativo a los números primos.—Nuevas pro
posiciones.—Teorema primero.—Todo número que divide a
un producto de dos o varios factores...—Corolario pri
mero.—Todo número primo que divide a la potencia de
un número.—Corolario segundo.—Potencia de dos núme
ros primos entre sí.—Teorema segundo.—Todo número
que es primo con los factores de , un producto...—Coro
lario.—Número que divide a un producto y es primo con
todos los factores menos uno.—Teorema tercero.—Si va
rios números primos entre sí dividen separadamente a
un número....—Corolario. M. c. ni. de varios números
primos entre sí dos a dos.—Escolio.—Adición de las frac
ciones.—Definición.—Casos elementales.—Adición de frac
ciones en forma implícita.—Substracción de f racciones.--
Definición.—Casos elementales.—Substracción de fraccio
nes en forma implícita.—Definición.—Casos elementales.
Productos de varias fracciones.—Multiplicación de frac
ciones.—Multiplicación de fracciones implícitas.—Frac
ción de fracción.—División de fracciones.—Definición.—
Cociente completo de dos números enteros.—Casos ele
mentales.—División en forma implícita.
Papeleta IQ.
Descomposición en factores primos.—Teorema.—Núme
ro compuesto producto de varios factores primos.—For
ma de un número con relación a sus factores primos.—
Investigación de los factores primos de un número. —
Teorema.—No existe más que una descomposición de un
número en factores primos.—Observación—Fracciones
decimales.—Definición.—Unidades decimales de los diver
sos órdenes.—Representación entera del número decimal.
Lectura y escritura de un número decimal.--Propieda
des de los números decimales.—Teorema primero.—Al
teración de un número decimal por escribir ceros a su
derecha.—Teorema segundo.—Alteración de un número
decimal por correr la coma uno o más lugares a su dere
cha o izquierda.—Operaciones con los números decima
les.—Adición, substracción, multiplicación y división.—
Raíz cuadrada de los números implícitos.—Procedimien




Simplificación de f racciones.—Teorema.—Fracción de
términos primos entre sí.—Corolario.—Reducción de frac
4-iones a su más simple expresión.—Corolario.—Reducción
de fracciones al mínimo denominador común. — Altera
ción de fracciones.—Teorema primero.—Fracciones des
iguales sumadas término a término.—Corolario.—Teore
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ma segundo.—Resultado de añadir .un mismo número a
los dos términos de una fracción.—Escolio.--Corolario.—
Resultado de restar un mismo número a los dos térmi
nos de una fracción.—Fracciones decimales periódicas.
Teorema primero.—Fracción no exactamente reducible a
decimales.—T2.orema segundo.—Fracción ordinaria irredu
cible de denominador primo con La—Teorema tercero.—
Fracción ordinaria de numerador no terminado en cero
y denominador primo con 'a—Fracción ordinaria de de
nominador no primo con io y conteniendo factores dis
tintos del 2 y del 5.—Reducción de fracción decimal a
ordinaria.—Definición.—Teorema primero.—Fracción or
dinaria generatriz de una decimal exacta.—Escolio.—Teo
rema segundo.—Fracción ordinaria generatriz de una de
cimal periódica pura.—Escolio.—Teorema tercero.—Frac
ción ordinaria generatriz de una decimal periódica mixta.
Escolio.—Caso de imposibilidad y solución aproximada.—
Noción de la cantidad inconmensurable.
Papeleta 21.
Fracciones complexas.—Extensión de la notación f rac.-
cionaria.—Teorema primero.—Alteración que experimen
ta una fracción complexa cuando se multiplica o divi
de su numerador por un cierto número.—Teorema se
gundo.—Alteración que experimenta cuanao se multipli
ca o divide el denominador.—Teorema tercero.—Altera
ción que experimenta cuando se multiplican o dividen
sus dos términos.—Operaciones.—Adición y substracción.
Multiplicación y división.— Igualdades fraccionarias.
Definición.—Teorema primero.—Producto de extremos
igual al de medios.—Teorema segundo.—Suma o dife
rencia de términos análogos.—Corolarios.—Teorema ter
cero.—Suma o diferencia de los dos primeros términos.—
Corolario.—Suma de los dos primeros términos partido
P' su diferencia.—Teorema cuarto.—Cuándo son igua
les los numeradores o denominadores de una igualdad
fraccionaria.—Teorema quinto._Multiplicación término a
término de varias igualdades fraccionarias.—Teorema
sexto. División término a término de dos igualdades
fraccionarias.—Reducir un número fraccionario a otro de
denominador dado.—Definición.—Procedimiento.—Teore
ma primero.—Fracción no exactamente reducible a otra
de denominador dado.—Reducción de fracción ordinaria a
decimal.—Definición.—Procedimiento.—Teorema primero.
Fracción ordinaria expresada en decimales en menos de...
Teorema segundo.—Condición para que una fracción irre
ducible se convierta exactamente en decimales.—Teorema
tercero.—Fracción ordinaria irreducible que da lugar a
una decimal indefinida.—Teorema cuarto.—Número de
cifras decimales de la fracción decimal a que da origen
una ordinaria irreducible cuyo denominador sólo contiene




cita y explícita.—Definición de Algrbra.—Notación alge
braica.—Ejemplos de sus ventajas.—Fórmula.—Forma ge
neral de la ecuación de primer grado con una incógnita
su resolución.—Discusión de la fórmula.—Teorema : las
diferencias de los números no son proporcionales a las
diferencias de sus logaritmos.
Papeleta 2•1
Cualidad de la magnitud.—Cantidades positivas y ne
gativas.—Ejemplos.—Valores absolutos y relativos.--7-Re
unión de una cantidad positiva y otra negativa.—Dernos
trar que toda cantidad negativa es menor que cero y que
toda otra positiva, y que de dos negativas, la menor es la
de mayor valor absoluto.—Forma general de la ecuación
de segundo girado con una incógnita.—Resolución y ob
tención de su fórmula.—Teorema : cuanto mayores son
dos números y menor su diferencia, tanto menor es la
diferencia de sus logaritmos.
Papeleta 3.ft
Algoritmo algebraico.—Concepto de las operaciones de
álgebra.—Necesidad de nuevas definiciones.—Adición.—•
Procedimiento.—Consecuencias.—(Substracción.—Proced
miento.—Consecuencias.—Discusión de las fórmulas ge
nerales que resuelven un sistema de dos ecuaciones de
primer grado con dos incógnitas.—Teorema: la mantisa
del logaritmo de un número no se altera.... Corolario.
Papeleta 4.a
Definición de multiplicación algebraica.—Regla de los
signos.—Producto de varios factores.—Su signo.—El or
den de los factores no altera el valor del producto, ni el
signo que a éste corresponde.—Variación del signo .dl
producto.—Resolver una desigualdad de primer grado con
una incógnita y varias desigualdades de primer grado con
una incógnita.—Logaritmos de los números decimales me
nores que la unidad.—Forma negativa, característica 'ne
gativa con mantisa positiva y característica aumentada.
Distintos cambios de las fortnas anteriores.
Papeleta 5.a
Definición de división algebraica.--Regla de los sig
nos.—Variacien del signo del cociente.—Elevación a po
tencias.—Signos de la potencia.—Extracción de raíces.
Signo de la raíz.—Forma imaginaria.—Interpretación de
los valores de las incógnitas en la resolución de los pro
bleinas.—Aplicación al problema de los móviles:—Comple
mento logarítmico.—Operaciones con los logaritmos de los
números menores que la unidad en sus varias formas.
5 Papeleta 6.a
Definición de expresiones algebraicas.—Monomio y po
linomio.—Términos semejantes.—Cantidad racional, ente
ra, fraccionaria e irracional.—Valor numérico de una ex-•
presión algebraica.—Expresiones equivalentes.—Grado de
.una expresión, de un monomio entero, de un polinomio
entei-ó, de una expresión fraccionaria e irracional.—Di
ferentes clases de sistemas de ecuaciones.—Reglas para
la resolución de los sistemas determinados, indetermina
dos e incompatibles.—Logaritmos decimales.—Teoremas :
las unidades enteras y decimales de los diversos órdenes
son los únicos números cuyos logaritmos vulgares son de
igual modo comensurables.
Papeleta 7.*
,Expresiones homogéneas. Ordenación de polinomios.
Letra ordenatriz. Polinomio completo e incompleto.—
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Qué se verifica al ordenar un polinomio homogéneo quetiene dos letras.—Caso en que se tengan varios térmi
nos con el mismo exponente de la letra ordenatriz.—SimplifIcación de los
dón de las raíces en la resolución de los problemas.—Aplicación al problema de las luces.—Logaritmos deci
la característica de un número .mayor que la unidad...
Papeleta 8.4
Objeto del cálculo algebraico. Carácter de las operaciones algebraicas.—Adición.—Algoritmo de la operación.—Procedimiento operativo.—Adición de monomios,de un monomio y un polinomio y de polinomios.—Regla general.—Consecuencias.--Relación entre los coeficien
tes de los términos_ de una ecuación .de segundo grado
v sus raíces.—Diversas clases de raíces según que
o.—Deducir del número de variaciones ypermanencias el signo de las raíces.—Descripción de lastablas de logaritmos reglamentarias en la Armada.
Papeleta 9.a
Substracción..—Algoritmo de la operación.—Procedimiento operativo. — Consecuencias.—Multiplicación.—Al
goritmo de la operación.—Procedimiento operativo.—
Multiplicación de monomios enteros, de un polinomio por
un monomio y de dos polinomios.—Observaciones.
Consecuencias.—Cambio de signo de una letra.—Defini
ción de eliminación.—Necesidad de la eliminación.—Mé
todo de substitución, ,ig,ualación y reducción.—ProgreSio
nes por cociente.—Algoritmo.—Teorema primero : en tu
da progresión por cociente un término es...—Recíproco.—Cuando la comparación se hace con el -primer término...
Teorema • segundo : los términos de una progresión cre
ciente indefinida pueden..., y los de una decreciente...
Papeleta lo.
División.—Algoritmo de la operación—Procedimiento
operativo : I.0. división de potencias de la misma canti
dad ; de monomios enteros ; 3.", de un polinomio por
un monomio ; 4.(), de dos polinomios.—Regla.—Observa
ciones.—Resolución de dos ecuaciones de primer grado
con dos .incó2-nitas por los procedimientos de substitu
ción, igualación y reducción.—Fórmulas.—Observaciones.
Simetría de simplificación.—Definición de logaritmo.—Sis
tema.—Base.—Algoritmo.—Consecuencia cuando la base
es mayor o-menor que la unidad.
PaPeleta u.
Condiciones para que un polinomio sea divisible por
otro.—División inexacta.—Caso particular de dividir suma
y diferencia de potencias del mismo grado por suma
diferencia de las bases.---Reglas particulares para deter
minar 1435 cocientes en cada uno de los cuatro casos, y
sus condiciones • de divisibilidad.—Descomposición en fac
tores del trinomio de segundo grado.—Variaciones del
signo según que las raíces sean reales y desiguales, rea
les e iguales o imaginarias.—Cuando un número dado
estará comprendido o no entre las raíces y cuándo será
superior o inferior a ellas.—Progresiones por cociente.—
Teorema tercero.: el producto de dos términos equidis
t4s de las extremos,..—Teorema cuarto el producto
de los términos de una progresión .por cociente.
i-ema quinto : la suma de los términos de una progresiónpor cociente limitada...--Suma de los términos de unaprogresión por cociente indefinida, y su aplicación a lasfracciones decimales, periódicas.
Papeleta 12.
Fracciones algebraicas.— Algoritmo.—Transformaciones
v procedimientos operativos.—SimpliÉcación y reduccióna. un común denominador.—Fortnas 'simbólicas que pío=ceden de una fracción.—Forma
a o a Co o CO o 00
o Ii 00 b o coco
•
Objeto especial de la resolución de las ecuaciones incom
pletas de segundo grado.—Anulación de t,n solo término.—
Anulación de dos términos.—Anulación de tres términos.—
Logaritmos decimales. — Teorema primero : El logaritmo
vulgar de una potencia cualquiera de •io.
Papeleta 13.
Propiedades de los polinomios enteros. Teorema .pri
mero : Si un polinomio entero respecto a X se anula por
un valor X igual a...--iTeorema segundo si un polino
mio entero y de grado in se anula para In' valOresi...
Cot-olario.—Polinomio idénticamente nulo.—Transformá_
cióri de ecuaciones.—Transformaciones aiSladas.—Trans
forrnaCiones 'de combinación.--Substittición -de una de las
ecuaciones' por la que resulte 'de sumada, restarla, multi
plicarla o dividirla por otra cuaquiera- del sistema,- o-de
sumarle miembro a miembro las 'potencias o la raíz -dé
otra.—Manejo de las tablas de logaritmos ' reglamenta
rias en -la Armada.
Papeleta 14.
Teoremas relativos a polinomios enteros.—Teorema
terceró : un polinomio entero en x que, por anularse para
un número de valores distintos de esta variable superior
z1 su grado. es idénticamente nuio...:—Teorema cuarto.:
i dos polinomios enteros con relación a x se hacen igua
les para más de ni valores...—Teorema quinto : todo po
linomio entero puede descomponerse de un solo modo en
dos partes...--Igualdad e identidad.—Ecuación.—Raíz.
Sistema de ecuaciones.—Solución del sistema.—Ecuacio
nes y sistemas equivalentes.—Utilidad del empleo de los
logiáritmos en los cálc-tilos numéricos.—Cálculo de una ex
presión cualquiera.
Papeleta 15.
Métodos de los coeficientes indeterminados. División
de un polinomio entero con relación a x por el binomio
a.—Ley de formación de los términos del cociente
y del resto.—Fórmula de un término cualquiera .y del
rest¿.—Ecuaciones homogéneas.—Propiedades generales
de los logaritmos.—Logaritmo de un producto, de un co
ciente de una potencia y de una raíz.
Papeleta 16.
Cantidades radicales,—Algoritmo.—Necesidad de °pe
)
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rar directamente con los radicales.—Transformación de
los radicales.—Teorema primero : cuándo la cantidad sub
radicli puede descomponerse en dos f¿ ctores de los cua
les uno sea potencia perfecta del grado que exprela el
índice...—Recíproco.—Teorenía segundo : un radical no
se altera multiplicando ,e1. índice y el exponente de la
cantidad subradical...—Corolario.—Reducción de radica
les al: mismo índice:7---TransfOrmaciones • citie puede ex
perimentar una ecuacien.—Teorema.primero: cuándo a los
dos miembros de una ecuación .se les agrega o resta una
misma cantidad numérica o-algebraica...--Corolario.—Re
gia de interés .compuesto.—Obtención de su fórmula y
generalización- de la misma durante cualquier parte ,alícuo
ta del afio.—CálcUlo de los distintos elementos que en
tran en esta fórmula.
Papeleta 17.
Operaciones con las cantidades radicales. — Adición y
substracción, multiplicación., división, potencia y raíz de
las mismas.—Escolio.—Racionalización de los denomina
dores 'de ciertas expresiones irracionales de las formas
N N N
va Va.+Vb Val-Vb+Vc
Transformaciones que puede experimentar una ecuación.—
Teorema segundo : una ecuación se transforma en otra
equivalente cuando sus dos miembros se multiplican por
una misma expresión numérica o algebraica...—Corolario.
Escolio : caso que contenga alguna incógnita los denomi
nadores de una ecuación.—Interpolación proporcional.—
Teorema primero : si entre cada dos términos consecuti
vos de tino progresión por cociente se interpolan el mis
mo número de :medios proporcionales...
Papeleta 18.
-Elevación a potencias.—Algoritmo. — Potencias de los
Regla.—Potencia de las cantidades mayores
v. menores 'que la unidad.—Tians formaciones que puede
experimentar una' ecuación. — Teorema terqero : los dos
i-diembros de una ecuación pueden dividirse por una mis
ma-cantidad'...—Interpolación proporcional.---,Teorema se
gundo: si se interpolan entre dos cantidades dadas p —medios proporcionales y después se interpolan r en
tre cada dos....—Teorema tercero : interpolando un mi
mero suficientemente grande de medios proporcionales en
tre los términos...?
Papeleta 19.
Potencia de un binomio.—Generalización de la ley de
sus coeficientes.—Fórmula de la potencia del binomio de
Newton.—Propiedades de esta fórmula.—Forma generalde una ecuación.—Clasificación de ecuaciones.
Papeleta 2.0
Extración de raíces.—Algoritmo.—Raices de los mono
mios.—Regla.—Raíces de las cantidades mayores y me
nores que la unidad.—Progresiones por diferencia.—Algoritmo.—Teorerna primero : en toda progresión por diferencia un término es igual... — Recípiroco : cuándo 'la
comparación se hace con el primero... Teorema segun
do : los términos de una progresión por diferencia cre
ciente e indefinida...—Anualidades.—Definición.—Obten
cia de sus fórmulas, tanto en el caso de amortización
como en el de capitalización, y cálculo de los distintos
elementos que entran en la misma.
Papeleta 21.
Progresiones por diferencia.—Teorema tercero : la su
ma de los términos equidistantes de los extremos...—Teo
rema cuarto : la suma de todos los términos de una pro
gresión por diferencia limitada...—Aplicación de este teo
rema a la simia de la serie natural de los números.—
Transformaciones que puede experimentar una ecuación.—
Teorema cuarto : cuándo se elevan los- dos miembros de
una misma potencia...—Teorema quinto : cuándo se ex
traen raíces...—Disposición general de las tablas de lo
garitmos.—Uso de las tablas.—Problema directo e inver
so (sin la apreciación de los errores, en ninguno de es
tos dos problemas).
PaPeleta 22
Principios fundamentales de las desigualdades.—Resul
tado de sumar, restar, multiplicar, dividir, elevar a una po
tencia o extraer una raíz a los dos inie*mbros de una
desigualdad.—Resultado de sumar, restar, multiplicar o
dividir miembro a miembro dos desiguaidades.—Combina
ción de igualdades y desigualdades.—Interpolación dife
rencial.—Teorema primero : si entre cada dos términos
consecutivos se interpolan el mismo numero de medios...
Teorema segundo : si se interpolan entre dos cantidades
a y b, p—i medios diferenciales y después p'
Procedimientos para plantear los problemas.--EiempIos.
PROGRAMA DE GEOIVU,TRIA
Papeleta i.a
, Definición de cuerpo, volumen,' dimensiones, líneas v
puntos.—Geometría.—Su división.—Clasificación de líneas
y superficies.—Valor del cuadrado de un lado en un tri
ángulo oblicuángulo, ya sea opuesto a un ángulo agudo
o ángulo obtuso.—Hallar dos rectas cuya suma y produc
to o cuya diferencia y producto sean conocidos.—Trie
dros.—Disposición de los elementos de los triedros simé
tricos.—Caso particular y consecuencia que se deduce.—
Area lateral y total de un tronco de cono de revolución
.de bases paralelas y de un tronco de cilindro de revo
lución.
Papeleta 2.a
Definición de la línea recta y consecuencias que se de
rivan de la definición.—Lineas quebradas y poligonales.—
Clasificación y sus principales propiedades.—Angulo.—
Definición y clasificación.—Magnitud angular.—Perpen
dicular y oblicua. Perpendicular a una recta por un
punto de ella.—Consecuencias.—Ideas generales de la me
dida de tm arco de curva.—Demostrar que la circunfe
"rencia es el límite de los perímetros de los polígonos ins
criptos y circunscriptos a ella.—Consecuencias que se de
ducen.—Relación entre las caras de un triedro, sus con
secuencias y, recílirocas. — Propiedad de la cara de un
triedro opuesto a un diedro que aumenta o disminuye.
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Consecuencias.—Propiedad de dos diedros que tengan sus
caras respectivamente iguales.—Volumen de la esfera.—
Expresión del volumen en función del diámetro.— Ha
llar la menor distancia entre dos rectas que se crucen.
Papeleta 3.1
Unidad para medir ángulos.—Propiedad de los ángulos
que forman una o varias rectas que encuentran a otra.—
Medida de la circunferencia.—Proporcionalidad entre las
longitudes de dos circunferencias y sus radios. — Rela
ción entre la circunferencia y el diámetro.—Expresión de
la longitud de un arco.—Hallar la cuarta, tercera o me
dia proporcionalidad a tres o dos rectas dadas.—uper
ficie cilíndrica.—Definición.—Secciones causadas por pla
nos paralelos.—Observaciones sobre el plano tangente.—
Desarrollo.—Demostrar la semejanza entre una pirámide
y la deficiente que resulta al cortarla por un plano para
lelo a la base.—Equivalencia entre un prisma triangular
v la mitad de un paralelepipedo.—Area de un cono de
revolución V de un cilindro de revolución.
Papeleta 4.a
Perpendicular a una recta por un punto fuera de ella.—
Propiedades relativas a las oblicuas r2specto a la per
pendicular y a las distancias al pie de ésta.—Regla que
debe seguirse para evitar la demostración de las recípro
cas de los téoremas.—Casos en que dos polígonos son se
mejantes.—Observación sobre el número de condiciones
necesarias para que dos polígonos sean semejantes.—
Transformar un polígono en un triángulo o en un cua
drado equivalente. — Superficie cónica.—Definiciones.—
Generación. — Forma de la sección antiparalela en un
cono oblicuo circular.—DeSarrollo.—Caso particular del
cono recto circular y determinación del arco del sector
correspondiente. Volumen de un cilindro.
Papeleta 5.a
Lugares geométricos.—Condiciones necesarias para que
una figura sea un lugar geométrico.—Perpendicular y bi
sectriz consideradas como lugares geométricos.—Modo de
calcular el valor de N por el método de los perímetros.—
Transformar un triángulo zri otro equivalente de la mis
ma base.—Definición de planos paralelos.—Propiedad de
la recta y del plano que corta a uno de dos planos para
lelos.—Consecuencia que de esto se deduce.—Area de una
zona y de un casquete.
Papeleta 6.a
Rectas paralelas.—Existencia de ellas.—Paralela traza
da a una recta por un punto fuera de ellas.--Consecuen
cias.—Angulos que forman una recta al encontrar a otras
dos.—Propiedades de estos ángulos cuando las dos rec
tas son paralelas.—Recíprocas y contrarias.—Area de un
polígono regular convexo.—Area del triángulo equiláte
ro, cuadrado, pentág-ono, reig,ular y hexágono regular
en
función de sus lados.—Poliedros.—Definiciones.—Angu
los poliedros.---Propiedades de los ángulos poliedros su
plementarios y de las caras y ángulos de los poliedros.—
Igualdad de los poliedros.—Hallar el radio de una esfera
sólida.
Papeleta 7.a
Angulos opuestos por el vértica.—Igualdad
de ellos.—
Perpendiculares recíprocas.—Bisectriz de un ángulo.—
Propiedad de las bisectrices de los ángulos adyacentes
suplementarios y opuestos por el vértice. Propiedades
de los ángulos de lados paralelos o 1)erpendiculares.-0b
servación sobre el paralelismo de dos rectas y consecuen
cias.—Propiedad de la bisectriz de los ángulos internos
o externos de un triángulo respecto al lado opuesto.—
Consecuencia que de esto se deduce.—Transformar un
triángulo en un cuadrado equivalente.—Planos perpen
diculares.—Definición.—Propiedades que se verifican con
los planos perpendiculares.—Encuentro de dos planos
perpendiculares a un tercero y de tres planos perpendicu
lares entre sí.—Horizontales y verticales.—Area de la
superficie engendrada por una recta que gira alrededor
de otra.—Caso en que gire una línea quebrada regular
y un arco de circunferencia.
Papeleta 8.a
Polígono.— Definiciones. Clasificación.-HTriángulo.—
Propiedades respecto a sus lados.—Variación de sus la
cios respecto a sus ángulos opuestos.—Consecuencia.--
Variación del ángulo opuesto a un lado según varíe éste.—
Caso en que los triángulos sean isósceles o equiláteros.—
Relación entre los lados de un triángulo entre sí y res
pecto a sus proyecciones y proyectante.—Aplicación de la
circunferencia.—Construir un triángulo y un polígono se
mejante a otro, conociendo un lado o la relación
de se
mejanza.—Proyecciones de un punto y una recta sobre
un plano.—Problema relativo a las proyecciones.—Teore
ma de las tres perpendiculares.—Volumen de un para
lelepípedo rectángulo.—Volumen de un cubo.
Papeleta 9.a
Suma de los tres ángulos de un triángulo. Conse
cuencias.—Propiedades de las perpendiculares levantadas
Al los puntos medios de los lados de un triángulo.—Area
de un triángulo.—Determinar las distintas expresiones del
área de un triángulo.—Sobre una recta dada construir
un arco capaz de un ángulo dado.—Superficie esférica.
Definiciones. Determinación de la superficie esférica.
Consecuencias.—Propiedades de los círculos de la esfera
respecto a su distancia al centro.—Círculos máximos y
mínimos.—Consecuencias que se deducen de éstos y de
la definición del círculo máximo.—Volumen de una cuña
esférica.
Papeleta lo.
Punto de encuentro de las tres alturas de un triángulo
y de las tres visectrices.—Caso del" triángulo rectán
gulo oulo o isósceles. — Igualdad de triánulos.—Condicio
nes suficientes para la igualdad de los triángulos isós
celes y rectángulos.—Casos en que los triángulos tengan
sus tres ángulos iguales o que los triángulos sean ya igua
les y proposiciones contrarias.—Comparación de las áreas
de las figuras planas. Teorema de Pitágoras y sus
consecuencias. Hallar gráficamente la longitud de una
circunferencia, una semicircunferencia, un cuadrante y un
arco cualquiera.—Rectas y planos perpendiculares.—Defi
nición.—Teoremas relativos a la perpendicular entre rec
tas y planos.—Volumen de un tonel.
Papeleta II.
Propiedad de la recta que une los puntos medios
de
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dos lados de un triángulo.—Propiedad de las tres me
dianas.—Caso en que el triángulo es equilátero.—Puntos
v rectas homólogas en polígonos semejantes.—Proporcionalidad entre las recias homólogas y los lados homólo
gos de dos polígonos semejantes.--Relación de los perí
metros de dos polígonos semejantes.—Trazar por un
punto de una recta o fuera de ella otra que forma un
ángulo dado.—Superficies de revolución.—Teorema refe
rente a ellas.—Superficie reglada.—Superficies alabeadas
o gauchas y superficies desarrollables.—Prismas.—Defini
ciones. — Propiedades de los paralelepípedos cualesquiera
y rectángulos, así corno como un prisma en general.—
Expresión del volumen de un prisma cualesquiera.
Papeleta 12.
Cuadriláteros.—Propiedades d l paralelogramo.—Condiciones que debe tener un cuadrilátero para ser paralelogramo.—Caso en que el cuadrilátero sea un rombo, rec
tángulo o cuadrado.—Idea general de las medidas.—Me
dida directa e indirecta.—Magnitudes proporcionales e in
versamente proporcionales. Teorenia para conocer la
proporcionalidad de las magnitudes.—Caso len que son varias las magnitudes.—Dividir una recta en partes proporcionales a otras varias 'o a números dados.i—Angulos de
rectas con planos.—Teorema relativo a estos ángulos.Línea de máxima p2ndiente.—Volurnen de un tronco de
pirámide en función de los volúmenes de tres pirámides.—Expresión algebraica del volumen del tronco de pirámide de primera y segunda especie.
Papeleta 13.
Propiedad de la recta que une los puntos medios de loslados no paralelos de un trapecio.—Igualdad de parale
logramos, rombos, rectángulos y cuadrados.—Ventajas
de admitir las cantidades negativas en los problemas geométricos—Existencia de dos puntos ,en la recta que une
otros dos fijos, que la divida en una relación dada.—Pro
proción armónica.—Dividir una recta, o un arco, o un
triángulo en dos partes iguales y, en general, en un nú
mero de partes iguales a una potencia de dos.—Angulo
•
que distingue a los
poliedros convexos y cóncavos.—Clasificación de los án
gulos poliedros.—Areas.—Definición.—Manera de obtener
el área de un poliedro.—Area lateral de una pirámide
regular, de un tronco de pirámide regular y de un pris
ma, sea o no recto.—Areas totales de estos mismos cuerpos.
Papeleta 14.
Suma de los ángulos internos y externos de un polígpnb
y consecuencias.—Igualdad de los polígonos.—Número de
condiciones necesarias y suficientes para que dos polígo
nos sean iguales.—Dado un polígono regular inscripto,calcular el lado del inscripto de doble número de lados
en función dél lado del primero.—Dado un polígono re
gular inscripto, circunscribir otro smiejante y calcular sulado en función del lado del primero.—Construir un polígono semejante a otro conociendo el perímetro de aquél.Igualdad de dos ángulos triedros.—Caso en que la disposición de los elementos fuese contraria en uno y otro.—
Equivalencia de dos tetraédros de bases equivalentes y
alturas iguales.—Equivalencia de un prisma triangular a
tres tetraedros .—Area del huso esférico.
Papeleta 15.
Simetría de los polígonos respecto a un centro y un
eje.—Modo de hacerlos coincidir.— Casos particulares.
Polígonos regulares convexos.—Definición.—Posibilidad
de inscribir y circunscribir un círculo al perímetro de
todo polígono regular.—Valor del ángulo ,en el centro de
un polígono regular.—Caso en que sea una línea quebrada
regular.—Semejanza de los polígonos regulares del mismo
número de lados y valor de su relación.—Lineas curvas
en. general.—Generación.—Plano oscul.ador.—Tangente y.
normal.—Plano tangente y plano normal.—Angulo de fle
xión y de torsión. -- Puntos sing-,ulares.—Generación de
las superficies curvs.—Generatriz.—Líneas directrices y
superficies directoras.—Volumen de la curia esférica.
Papeleta 16.
Circunferencia.—D efiniciones.—Circunferencia corno . lu
gar geométrico.—Comparación de circunferencias respec7
to a su radio.—Determinación de la circunferencia.—Ca
sos particulares y consecuencias.—Comparación de los
arcos con las cuerdas que subtienden.—Area de un po
lígono cualquim-a y de las figuras mixtilíneas por la fór
mula de Simpson.—Area del círculo, sector, segmento y
corona.—Trazar la bisectriz de un ángulo cuyo vértice, no
está en los límites del dibujo.—Propiedad que se verifica
en una pirámide que se corta por un plano ,paralelci.,a _la
base.—Caso en que la pirámide sea regular.—Propiedad
cuando en dos pirámides de la misma altura_ se traza., un
plano paralelo a las bases y que diste lo mismo de los
vértices.—Caso en que las bases sean equivalentes.—Volu
men engendrado por un triángulo que gira alrededor de
un eje que pasa por un vértice.
Papeleta 17.
Comparación de cuerdas con sus distancias al centro
de la circunferencia.—Propiedad del diámetro perpendicu
lar a una cuerda y sus consecuencias.—Tangente.—Sus
propiedades y deducción de la definición.—Dividir una
recta en media y extrema razón y determinar los valores
de los cuatro seg-n-bentos en función de la longitud de la
recta.—Diferentes modos de engendrarse en el espacio las
superficies curvas.—Tangente.—Disposición de todas lás
tangmtes que pueden trazarse a las diferentes líneas que
pasan por un punto de una. superficie.—Plano tangente.
Normal.—Plano normal.—Consecuencias.—Hallar el polo
de un círculo menor que pase por tres puntos dados.
Trazar una circunferencia de círculo máximo por dos
puntos de una esfera.
Papeleta 18.
Curvas convexas y cóncavas.—Angulo de dos curvas.—
Normales y oblicua'—Propiedades de las oblicuas res
pecto a la circunferencia.—Arcos interceptados en la cir
cunferencia por paralelas. Définición de semejanza de
figuras.--Rcta paralela a uno de los lados de un trián
gulo.—Casos de semejanzas de triángulos. — Consecuen
cias.—Construir un triángulo rectilíneo dados lados y án
gulos en número suficiente para determinarlo.—Discusión
del caso en que sea dudoso.—Caso particular del triángulo
rectángulo.—Equivalencia de dos paralelepípedos cuando
tengan la misma base y la misma altura.—Transforma
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ción de un paralelepipedo cualquiera en otro rectánguloequivalente.—Volumen de un paralelepípedo cualquiera.
Papeleta 19.
Posiciones que pueden ocupar dos circunferencias en
un plano.—Línea de los centros.—Propiedades que tiene.Relación de magnitud que con respecto a la suma o di
ferencias de los radios tiene la línea de los centros enlas diferentes posiciones de las circunferencias.—Inscri
bir en un círculo geométricamente el triángulo equilátero,
cuadrado, hexágono, decágono y pentágono, y hallar losvalores de sus lados én función del radio.---Definición de
polos de un círculo.—Teoremas referentes a ellos.--Dis
tancia polar, radio esférico y compás esférico.---Seniejan
za de dos ta propor
cionalidad en los poliedros semejantes de las aristas ho
mólogas.--Relación de las áreas de dos poliedros seme
jantes, de dos casquetes. de dos zonas, de dos husos y
irle dos esferas.
Papeleta 20.
Demostrar que la diagonal de un cuadrado y su lado
son inconmensurables.—Medida de un arco,—Concepto
referente a la medida de un arco.—División de la cir
cunferencia.—Pasar de la división sexagesimal a la cen
tesimal, y recíprocamente.—Transportador.—Su descrip
ción y nso.—Trazar por un punto dado una tangente a
una circunferencia.—Pirámides.—Propiedades de los pla
nos bisectores de los ángulos diedros de un tetraedro y
de los planos perpendiculares en los puntos medios de
las aristas.—Consecuencia. — Punto de encuentro de las
rectas que unen los vértice:S con el de interszción de las
medianas de la cara opuesta.—Número de esferas tan
rentes a las caras del tetraedro.
Papeleta 21.
Proporcionalidad entre ángulos y arcos.—Medida án
gulos.—Medida del ángulo en el centro.—Trazar las tan
gentes comunes a dos circunferencias dadas.—Semejanza
de los poliedros compuestos del mismo número de te
traedros semejantes y semejantemente dispuestos.—Recí
procos.— Relación de las rectas homólogas de dos po
liedros semejantes.—Expresar el volumen de un tronco
de prisma oblicuo en función de las aristas laterales y
sección recta.—Mínima distancia entde dos puntos de una
superficie esférica.—Por un punto de una esfera trazar
un arco de círculo máximo perpendicular a otro.—Tra
zar un arco de círculo máximo perpendicular a otro por
su punto medio.
Papelera 22.
Medida del ángulo inscripto en una circunferencia.—
Consecuencias.—Medida del á,nguló formado por dos se
cantes que se cortan en un punto del círculo.—Medida
del ángulo formado por dos secantes que se cortan fuera
del círculo, por una secante y una tangente o por dos
tangentes.—Propiedad de la tangente a una curva trazada
en la superficie esférica.—Propiedad del plano tangente
en un punto a la superficie esférica.—Consecuencias.—
Posiciones relativas de dos esferas y propiedad .de su
círculo de intersecciones.—Volumen de un cono y de un
tronco de cono de intersección paralelas.—Casos en que
estas figuras sean de reyolución.—Vo1um2n engendrado
por un sector poligonal al girar alrededor de un eje que
pasa por su centro, y cáso en que lo que gire sizta, un sec
tor circular.
Papeleta 23.
Arco capaz de un ángulo dado.—Consideraciones so
bre él.—Instrumentos usados en los problemas geométri
cos.—Ilodo de comprobarlos.—Reglas que deben seguirse
en el dibujo.—Trazar por un punto dado una recia para
lela a otra dada.--Trazar la perpendicular a una recta
por un punto dado en ella o fuera de ella.—Medida _del
ángulo diedro.—Proporcionalidad entre los ángulos diedros
y sus rectilíneas.—Propiedades que con esta proporCiona
lidad se demuestran.—Suma de las caras de un triedro.—
Suma de los tres diedros.—Comparación de un diédro con
los otros dos.—Relación de las superficies laterales y to
tales de dos troncos de cono, de dos conos y dos cilindór
semejantes. Volumen de un tetraedro y una pirámide
cualquiera.
Pepeleta 24.
Circunferencias tangentes a los lados de un triángulo
Antiparalelas.—Propiedades de éstas rectas. — Aplicación
en el círculo.—Potencia de un punto.—Hacer pasar una
circunferencia por tres puntos, y caso en que estos tres pun
tos estén muy separados.—Inscribir una circunferencia en
un triángulo.—Posiciones que puede ocupar, una .recta con
respecto a un plano. — Condiciones para determinar un
plano.—Posiciones relativas en el 'espacio de dos rectas
y de una recta y un plano.—Triedros suplementados.—
Existencia de ellos y modo de construirlos.—Propiedad
de los ángulos diedros de un trilmiro respecto a las caras
de • su suplementario.—Area de la superficie esférica. .
Papeleta 25.
Proyección de un punto .y una recta, .sobre otra.—Ma
nera de conocer las clases de triángulos por la' compara
ción de los cuadros de sus lados.---Area.—Definiciones.—
Proporcionalidad entre las áreas de dos rectángulos y sus
dimensiones.—Area del rectángulo, cuadrado y paralelo
gramo.—Sistema de planos paralelos y sus consecuencias.
Angulos en el espacio cuyos lados sean paralelos.—Seg
mentos de paralelas comprendidos por dos planos parale
los.—Propiedad de las rectas que son cortadas por tres
planos paralelos.—Observación sobre la recíproca de este
último teorema.—P.ropiedades del paralelismo de dos rec
tas en el espacio.—Propiedades del paralelismo de una
recta y un plano.—Igualdad de los cuerpos.—DefiniCión.
Definición.--Igualdad de los tetraedros, pirámides, pirá
mides regulares, prismas, prismas rectos, paralelepípedos,
s= o no rectángulo, cubos, troncos de prisma rectos
y de poliedros en general.
Papeleta 26.
Propiedades de dos rectas cortadas por varias paralelas.
Propiedad de toda recta paralela a uno de los lados de un
triángulo y su recíproca.—Propiedad del diámetro per
pendicular a un lado de un triángulo inscripto en un círcu
lo, con .su recíprocoo.—Lugar geométrico que de esto se
deduce.—Mínima distancia entre puntos y rectas a plano
y entre dos rectas en el -,:spacio. Existencia de esta me7
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nor distancia perpendicular a ambas. Comparación de los
arcos de círculo máximo, perpendicular y oblicuo trazados por un punto de la, superficie esférica a otros.—Con
secuencias que se deducen. — Casos en que estos arcos
sean mayores que un cuadrante. — Equivalencia de dos
paralelepípedós que tengan una cara común y las opues
tas en el mismo plano.
Papeleta 27.
División en partes proporcionales de dos paralelas por
las rectas que parten de un mismo punto.—Recíproco.—.4
uompás de reducción.—Construcción y uso de escalas.—
Definición del radián.—Su valor.—Area de un trapecio.—Describir una circunferencia que pase por un punto dado
y sea tangente a una recta en un punto conocido.—An
,ulos ditedros. — Definiciones. — Clasificación. — An
gulo rectilíneo correspondiente.—Relación entre los die
1tros y los rectilíneos correspondientes.—Magnitud angu
lar •y generación del ángulo diedro.—Consécuencias que
se deducen.—Proporcionalidad entre los paralelepípedos y
el producto de sus dimensiones.—Caso de semejanza de
los tetraedros.—Expr,esión del volumen de un tetraedro
regular en función de la arista.—Volumen aproximado
de un cuerpo cualquiera.—Relación de los volúmenes de
(los pirámides, de dos prismas, dos poliedros, dos tron
r.:os de cono, dos cilindros, dos sectores esféricos, dos cu
ias semejantes y dos esféreas.
PROGRAMA DE TRIGONOMETRIA
Papeleta I•a
Definición de cantidades constantes y variables.—Fun
ción.--Funciones trigonométricas de los ángulos 300, 45"
y &P.—Relación entre las funciones trigonométricas de
un ángulo y las de su ángulo mitad.—Preparación para




x = sen b cos a ; xcOSa± b sen a.
Demostrar que los senos de los ángulos de un triángulo
rectilíneo son proporcionales a los lados opuestos.-Resolver
un triángulo rectilíneo rectangular dados los dos catetos.
•
Papeleta 2•a
Modo de determinar la posición de un punto y unarecta en un plano.—Definición de las funciones trigonoImétricas.—Expresión de los ángulos que tienen igual seno
y cosecante, coseno y secante, tangente y cotangente.Hallar la fórmula que en un triángulo rectilíneo rectánig,,ulo relaciona un cateto con la hipotenusa y el ángulo
Opuesto o adyacente a aquél.—Resolver un triángulo rectilíneo oblicuángulo, dados dos lados y el ángulo opuesto
a uno de ellos.—Discusión.
Papeleta 3.a
Definición y objeto de la Trigonometría.—Variación delos valores de las funciones trigonométricas, su cambio
de signo y variaciones extremas cuando el ángulo varíde cero a 217.—Sus ntpresentaciones geométricas.—Suma
y diferencia de dos tangentes, y relaciones entre ellas.—
•
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Hallar - la fórmula que en un triángulo rectilíneo obli
cuángulo relaciona dos lados con los tres ángulos.—Resolver un triángulo rectilíneo rectángulo, dada la hipote
nusa y uno de los catetos.
Papeleta 4.a
Magnitud angular y su medida.—Radián.—Su valor en
arco.—Expresar un arco en radianes, o uno expresado
en radianes, ver el valor angular que le corresponde.—Construcción de una tabla trigonométrica.—Hallar _la fór
mula que, en un triángulo rectilíneo oblicuángulo, relaciona un lado con los otros dos y e ¿;ngulo comprendido
por éstos. — Resolver un triángulo rectilíneo rectángulo,dada la hipotenusa y un ángulo agudo.
Papeleta 5.a
Justificar las denominaciones empleadas para las fun
ciones trigonométricas y expresarlas geométricamente,
cualquiera que sea el valor del ángulo.—Seno y coseno
de la suma de dos ángulos y generalización de las fórmulas.
sen O tang O
Lámite‘cle las relaciones y cuando O t'en
O O
da hacia cero.—Hallar la fórmula que, en un triángulorectilíneo rectángulo, relaciona un cateto con otro cateto
y un ángulo agudo.—Resolver un triángulo rectilíneo obli
cuángulo, dados dos lados y el ángulo comprendido.
Papeleta 6.a
Relaciones entre las fracciones trigonométricas.—Seno
y coseno de ia diferencia de dos ángulos.—Descripción de
las tablas trigonométricas.--Caso en que el ángulo sea
menor que 3" o mayor que 879, tanto por la S y la T.
como por la tabla II.—Hallar la fórmula que, en un tri
ángulo rectilíneo rectángulo, relaciona un cateto con la
hipotenusa y el otro cateto.—Resolver un triángulo rec
tilíneo oblicuángulo, conociendo un lado y los dos ángulos
adyacentes.
Papeleta 7.a
Ver que la dirección del lado movible con respecto alfijo, en un ángulo, es función periódica de éste.—Suma
y diferencia de • dos senos y dos cosenos.—Relaciones en
tre ellas.----Hallar las fórmulas que relacionan en los triángulos rectilíneos oblicuáng-u16, un ángulo con los treslados y el perbetro. —Resolver un triángulo rectilíneo
oblicuángulo, conociendo un lado, un ángulo adyacente yotro compuesto.
Papeleta 8.a
Dado el seno o el coseno de un arco, kallar el seno yel coseno de la mitad.—Tabla trigonométrica.—Definiciones.—Necesidad de una tabla trigonométrica.—Teoremas
en que se funda la construcción de unas tablas.—Fórmulas que. en el triángulo rectilíneo, ligan los tres ángulos.—Resolver un triángulo rectilíneo oblicuángulo, conociendo los tres lados.
Papeleta 9.a




la cosecante de un arco, hallar las demás líneas trigono
métricas.—Funciones trigonométricas de los ángulos ne
gativos.—Hallar las fórmulas trigonométricas que se em
plean para determinar las áreas de los triángulos recti
líneos oblicuángulos.—Resolver un triángulo rectilíneo
rectángulo, conociendo un cateto y un ángulo agudo
opuesto.
Papeleta lo.




+6, 7r O, 7r + O y — O
ir
en función de las del ángulo O, siendo O < .—Genera
2
lización de estos valores cuando tengan un valor cualquiera.
Regla que se deduce.—Preparar para el cálculo logarít
mico las expresiones de la forma ..1-=a+b y
Hallar las fórmulas trigonométricas que se emplean para
determinar las áreas de los triángulos rectilíneos rectán
gulos.—Resolver un triángulo rectilíneo rectángulo, co
nociendo un cateto y el ángulo agudo adyacente.
Marinería.
Excmo. Sr. S. M. él Rey (q. D. g.), de conrormidad
con lo informado por las Secciones de Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder la vuelta al servicio
activo al cabo de mar Juan José Amado Romero, cabo de
artillería José López Lamela, y fogonero preferente José ,
Torres León, por tres arios en primera campaña volunta
ria a los dos primeros y por igual tiempo en segunda al
tercero, con derecho a los beneficios reglamentarios, y des
tinarles al Departamento de Ferro', Escuadra y Departa
mento dLt• Cádiz, respectivamente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de mayo de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rro' y Cádiz, Comandante General de la Escuadra, Inten
dente General e Interventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder el ingreso en la Armada
al fogonero particular Nicolás Rodeiro Rodríguez, por
tiempo indeterminado y sin derecho a los beneficios regla
mentarios para efectuar prácticas en calderas de petróleo,
en las condiciones determinadas en la Real orden de 15
de junio de 1927 (D. O. núrn. 131) y destinarle a
la Es
cuadra.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid.
21 de mayo de 1930. CAMA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Co
mandante General de la Escuadra, Intendente General e
Interventor Central del Ministerio.
SECCION DE MATERIAL
Radiotelegrafistas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Material, ha tenido a
bien disponer se efectúen los siguientes cambios de destino:
Maestre radiotelegrafista Fernando Bañales Alarcón, del
Contramaestre Casado al Reina Victoria Eugenia.
Maestre radiotelegrafista Rafael Pastor Font, de la Es
tación radiotelegráfica de Ferro' al radiogoniómetro de
Caranza.
Maestre radiotelegrafista Juan 'Vicens Adrover, del Ca
darso a disposición del Comandante General de la Es
cuadra.
Dos de los marineros de la Estación radiotelegráfica del
Departamento de. Cádiz, para embarcar uno en el Busta
mante y el otro en el Canalejas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V.. E. muchos años.—
Madrid, 13 de mayo de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Comandante General de la Escuadra y Capitanes Gene




Cuerpo de Contaduría e Intervención.
Nombra Interventor del Departamento de Cádiz al Co
misario de primera clase D. Eugenio Montero y Beiando,
que cesará en la situación de excedente forzoso, en relevo
del de igual empleo D. Alejandro Rivas Pando, que pasa
a la situación de reserva.
20 de mayo de 1930.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In




CONSEJO SUPREMO-DEL EJERCITO Y M.i.RINA
Pensiones.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia, de este Consejo Supre
mo se dice con esta fecha a la Dirección General de la
Derda y Clases Pasivas lo s'guiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que lie confiere la ley de 13 de erer.9 de 1904, ha decla
rado con -derecho a.pensión y mesadas de supervivencia.
a los icomprendidos en la unida relación que empieza
con D.a Mieael.a Zaragoza GPliana y termina can D. Ma
fría Rubio de la Cerda, cuyos haberes pas.v-s se l'?s sa
tisfarán en la forma chile se expresa en dicha relación,
mientras conserven la aptitud 1eai para el percibo.
Las mesadas de supervivencia se abonarán w-r-r una so
la vez.»
Lo que por orden del EXCM9. Sr. Presidente manifiesto
a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios
gu,arde a VJ E. muchos años. Madrid, 13 de mayo
de 1930.
Excmo. S • • •
El General Seereti rio,
Pedro Verdugo Castro.
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113 MADRID Plaza de las Cortes, 6
E
Construcciones navales y de maquinaria Material ferroviario 1-1:1- Astilla 2:z
e lleros en Valencia y Tarragona go:mTalleres d e reparación en Barcelona a(Nuevo Vuleano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
DIclues flotantes en Valencia y Málaga
Unión Naval de Levante, 8.
1
Unioll ESPA101.11 DE EXPLOSIVOS S. A.
eigammase
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicer_ina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrornetilanílina.— Acido pícrico.— Exani
trodifenilamna.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como oloratadas, para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores y^cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mei curio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avía
ción.—Pgmbas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.--Explosivos pa
raminas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, toldos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VLLJO
A GASOLINA. BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 1-/, Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 n 230 GR,I.MOS
POR CABALLO-HORA
Grupos eiectrogens E 1.ECT11111
PAPA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS BUQUES, ETC.. ETC.
PEDIR IIEFERENCIAS A MAS DE 3.000 1110113RES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARIA rt-E GUE:1111
Y EJERCITO ESPANOL
Leaborattric• VIE.L_LINJ Co:
Provenza, 467...Telef. 336 S. MI. BARCELONA
